О фундаментальной педагогической подготовке учителя в университете by unknown
Официальные документы
Решение заседания бюро Уральского отделения Российской академии 
образования (УРО РАО) № 11 от 13.03.02 г.
О ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
УЧИТЕЛЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Заслушав отчет председателя Президиума Тюменского НЦ УрО РАО 
В. И. Загвязинского по теме комплексной программы «Образование в Ураль­
ском регионе: научные основы развития и инноваций» (План важнейших ис­
следований РАО на 2001 год), Бюро отмечает, что программа исследований по 
теме выполнена полностью: разработаны и реализованы концепция и модель 
фундаментальной психолого-педагогической подготовки педагога в условиях 
университета на культурологической основе, подготовлен и в запланирован­
ном объеме опубликован комплект учебных пособий по теории обучения, ме­
тодологии и методам психолого-педагогического исследования, основам есте­
ствознания, педагогической культурологии, педагогической герменевтики, со­
циальной педагогике и другим предметам. Четыре пособия вышли в централь­
ных издательствах в 2001 году, два выходят в 2002 году, ряд пособий вышли 
или выйду!' в издательстве Тюхменского университет. Подготовлены первые два 
пособия на электронных носителях.
Бюро УрО РАО считает, что подготовка педагогов в классических и пе­
дагогических университетах может, опираясь на традиции отечественного уни­
верситетского образования (универсальность подготовки, фундахментальность 
образования, ранее приобщение студентов к исследовательской и творческой 
деятельности, гуманистическая направленность), обеспечить подготовку со­
временного, эрудированного, творчески мыслящего педагога как по традици­
онным (учитель-предметник), так и по новым направлениям (педагог-психолог, 
педагог-валеолог, менеджер образования, социальный педагог и др.).
Для осуществления такой фундаментальной педагогической подготовки 
в университете необходимы следующие условия:
• выделение в качестве самостоятельных и совершенствование курсов 
общей педагогики и общей психологии как стержневых дисциплин, обеспечи­
вающих профессиональную компетентность будущих педагогов;
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• расширение и углубление цикла культурологической подготовки (ми­
ровая и отечественная художественная культура, педагогическая культурология, 
культура речи др.);
• усиление практической психолого-педагогической подготовки (ста­
жерская подготовка, тренинги, деловые игры и др.);
• становление в университетах научных исследовательских школ по пси­
холого-педагогическому направлению;
• выделение в классических университетах специальных структур (педа­
гогические институты, центры, высшие педагогические школы, институты до­
полнительного образования и др.) для подготовки, переподготовки и повыше­
ния квалификации педагогов.
Однако все эти усилия не дадут реальной отдачи образованию, если пра­
вительство РФ, региональные органы власти и управления не примут ре­
шительных мер по претворению в жизнь многократно продекламированных 
в законодательных актах положений о приоритетности образования и зара­
ботной плате педагогов, не обеспечат финансирования государственного и ре­
гионально-целевого заказа на педагогов и других специалистов образователь­
ной сферы.
Бюро постановило:
1. Одобрить опыт научно-практической разработки Тюменским НЦ 
УрО РАО проблемы подготовки педагогов в условиях университета.
2. Опубликовать материалы, раскрывающие разработку и реализацию 
концепции и модели подготовки педагога в условиях университета, в журнале 
«Образование и наука». (Отв. В. И. Загвязинский, срок — июнь 2002 г.)
3. Обеспечить включение темы для дальнейшей разработки в план важ­
нейшей тематики РАО на 2003 г. и ее финансовой поддержки. (Отв. В. А. Фе­
доров, Е. Н. Литвинова, срок — ноябрь 2002 г.)
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4. На основе обобщения опыта Тюменского государственного универси­
тета и других вузов региона разработать и направить в УМО по педагогичес­
ким специальностям, в УМО по педагогическим направлениям и в Президиум 
РАО предложения о совершенствовании подготовки педагогов в университе­
тах, в части фундаментального педагогического образования. (В. И. Загвязин- 
ский, Г. М. Романцев, срок — июнь 2002 г.)
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